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En Tehlikeli Meslek:
A K T Ö R L U
intiharlar, 
ve sahne
ruh hastalıktan, en çok sinema 
sanatkârları a r a s ı n d a  görülüyor
M ariiyn M onroe ister in tih ar 
etm iş olsun, ister b ir tedbirsiz­
liğe  kurban gitsin, bunun pek 
önem i yok. Önemli olan, onun 
tehlikeli bir m eslek sahibi oluşu 
idi. Öldüren bir m eslek sahibi. 
A ktörlü k, zam anım ızın en yıpra­
tıcı m esleklerinden biridir. İnti­
harlar sin ir buhranları., ruh has 
ta lık lar arasındaki kadar yaygın  
değild ir. Bunun da sebebi çok 
basit.
Bugün bir aktörden, canlandı 
raca ğ ı şahsın yerin i alm ası i- 
çin, yaln ız  yüz, siluet, ses ve 
tekn ik  istenm iyor. A ktörden, bü 
tün d u ygu lan  ile de o uydurm a 
kahram an a benzem esi isteniyor. 
A k tö r tarif üzerine bam başka 
b ir şah siyet oluyor. A k tö r re ­
jisör ve  senaristin isted iği ton ­
da, duyguda ve tesirde kon u şa­
caktır. H atta  rolünü çok iy i 
yapabilm esi için, hazan kendi 
hususî hayatın a  uygun  o layla­
rı bilhassa kalem e alan senaris­
tin arzusuna boyun eğm ek, ya 
ni kendi özel hayatın ı da sah­
n eye getirm ek zorunda kalıyor.
Film ler, aktörlerin  özel h ayat 
ların ı canlandıran bir çeşit rö­
portaj haline gelm eye başladı. 
A rtık  kam eranın arkasında bu­
lunan şahıs sadece bir “sah ne­
ye  koyan inşa ndpgildir. A yn i 
zam anda bir psikolog, bir 
cerrah, b ir psikonalisttir. A k tö r 
eskilere nazaran daha üstün ka­
biliyete, ayrıca nadir bulunan 
bir ruha, şah siyete  sahip o l­
m ak zorundadır. /
m esleğinden olacak.
En çok u yku su  kaçanlar, hu­
zursuzluk duyanlar, en bahti­
y a r ve  şa ’şaalı bir h a y at yaşı­
yor görünenlerdir. Y ıld ızlar ül-
kesi olan H ollywood, u yku  hap 
larm m  en  çok  kullanıldığı, sin ir 
buhranı geçirenlerin, ru h  has­
tası olanların  ve in tih ar eden ­
lerin en çok olduğu verdir.
S eyirci çeken, ipnotizm a eden 
konudan ziyade, san atkârın  ken 
dişi, h a tta  özel hayatı oluyor. 
B. B ardot v e  L o lita ’y ı can lan ­
dıran genç yıld ız üzerine bir in ­
celem e yazısı yazan Sim one de 
B eauvoir bu n oktayı bilhassa be­
lirtiyor. A k tö rlü k  m esleği artık 
kon servatu arlard a öğren eb ile­
cek  bir m eslek olm aktan çıktı.
Rosine ve K lcan te 'ın  nasıl can 
landırılaeağı kon servatuarda öğ
se..
Sinema artistliği, t »İmlini erin tersine, mesleklerin en yıpratı­
cısıdır. yorgunluğu bedenî olmaktan ziyşde ruhidir. K am era­
nın karşısında hergiin, resimde görül™ hallime g iren  bir sa­
natkâr, günlük yaşayışında canlandırdığı karakterin tesirin­
den ç o k  güç kurtulabiliyor.
renilebilir. F akat Eiia K nzan'm  
v e y a  C lou zo t’nun yaratacağ ı 
şahsiyetlerin  canlandırılm ası öğ 
renilem ez-
A k tö r yıld ızlık  rütbesine, h a­
yatta , ih t ir  aslı m ücadelelerden 
sonra ulaşır.
Bir yıld ız için m ücadele yolu 
gayet belirlidir. Bir dostla kar 
şıiaşm ası, teh likeli bir düello 
nun başlam ası dem ektir. Ç ün­
kü herkesi m esteden, gönül y a ­
kan bir yıldız, kendisine m u k a­
vem et eden bir üçüncü şahsa 
dayan am az. Y a  onu yenecek, ya
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